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ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در اﺛﺮات ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮكﺗﻔﮑﯿﮏ 
 اﯾﺮان
 
 3ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪري، 2ﺗﺮﮐﯽ ، ﻣﻬﯿﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ1ﺑﺎﻟﺪرﻟﻮ ﺳﺤﺮﻧﺎز ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
  
  ﭼﮑﯿﺪه
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ 4:9831ﺗﺎ  1:7631ي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزهدر اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را 
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﻮﯾﺎ  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، از ﻣﺪلدﻫﺪ.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﺧﺎم ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻮك
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺷﻮكاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮد. ﺑﺮآورد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺮاي 
 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﺿﻤﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، 11ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﻮك ﻫﻤﭽﻨﯿﻦاﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻮد. ﺷﻮكﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺎ ﺷﻮكﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻢ
 اﻧﺪ.اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و اﺛﺮات ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ .1
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻔﺖ ﺧﺎمﻧاﻧﺮژي ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﮐﻨﺪ وﺣﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻘﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﺗﺤﻮﻟﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و در  ،ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬارد. ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدهاﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻫﺎيﮐﺸﻮر
ﺣﺠﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﯿﺴﻢﻣﮑﺎﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﯽ و اﺳﺖ
  .اﺳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻠﺎﺣﻈﻪﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻗﺎﺑﻞ  ﺣﺎﮐﯽ ازوﺳﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
 ﻣﺮورﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
ﺗﻌﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان، ﻣﯽ
ﺻﺎدر ﺴﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻋﻀﺎﯾﺑﺰرگ  ﮔﺎنﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪ دارا ﺑﻮدن رﺗﺒﻪ دوم ﺑﯿﻦو  ﺑﻪ اﯾﺮان ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن از درﺻﺪ 11 ﺣﺪود
ﺑﻪ ﻃﻮري اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ، ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ، 4ﻧﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪه
درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎي  05اﻟﯽ  04درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ و  09اﻟﯽ  08در ﺣﺪود  ﮐﻪ
)ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و  دﻫﺪﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدرﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧ 02ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺪود ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ
 ؛ﺑﺎﺷﺪاﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪ و درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ . (9002، 5ﻣﺎرﮐﻮارت
ﻟﺬا اي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻠﺎﺣﻈﻪدر ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ، ﻫﺮ ﺷﻮك وارده ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ
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ﺎد ﮐﺸﻮر از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻮرت  ﺧﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  ﺧﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ .ﺷﺪه اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﺷﻮكو ﻋﻠﺖ وﻗﻮع  ﻣﻨﺸﺄﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺮاي اﯾﺮان، ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ارزش اﻓﺰوده  ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮك ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮكﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ( b,a - 9002)2( و ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن9002) 1ﯿﻠﯿﺎن. ﮐﺷﻮدﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
ﺷﻮك ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺷﻮك ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ، ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﺮﺧﻪ
 دﻫﺪي ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم رخ ﻣﯽزاﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪدﻫﺪ. ﺷﻮك ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻮﮐﯽ ﺑﺮونﻧﻔﺖ در آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﻔﮑﯿﮏ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. (9002)ﮐﯿﻠﯿﺎن، 
CCD-از ﯾﮏ روش ﻣﻘﺪاري ﻗﻮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ،ﻫﺎي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ، ﻃكاﺛﺮات ﺷﻮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮآوري داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در داﻧﺶ اﯾﻦ ﺣﻮزه  ﻧﯿﺰاز اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ HCRAGM3
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻫﺎي از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺳﺮي 1:7631 - 4:9831 زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻠﯽ، ﺑﺮاي دورهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ  ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪنزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺎب
ﯿﻤﺖ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺼﻠﯽ ﻗ ﻧﯿﺰ و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم هﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1-tﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن در زﻣﺎن  tﻧﺴﺒﺘﻤﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ در زﻣﺎن  ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادث اﺻﻠﯽ رخ داده ﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖو ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮك ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﻮكدوره 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻨﺸﺄ ﺗﮑﺎﻧﻪﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻟﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ،  ﻣﻮﺿﻮعادﺑﯿﺎت دوم  ﺑﺨﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ، در 
ﻫﺎي رﻓﻊ ﺿﻌﻒﺗﮑﻤﯿﻞ و  روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖﻧﯿﺰ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي
 ، ﺑﻪ اراﺋﻪﭽﻬﺎرمﺑﺨﺸ .ﺷﻮدﻣﯽﻣﻌﺮﻓﯽ  روش ﺑﺮآوردﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و  ﺴﻮمﺑﺨﺸدر  .ﮔﺮددﺎراﺋﻪ ﻣﯽﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻬ
ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ. اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 4ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﻮﯾﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﻫﺎ وداده
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع .2
ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دارﯾﻢ، ﺳﭙﺲ  ﺤﻮﻟﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در دورهدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎديﺗﮑﺎﻧﻪ
  ﮔﺮدد.ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ
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 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻟﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ.   1. 2
دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1:7631 - 4:9831ي زﻣﺎﻧﯽ ﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان را ﺑﻪ دﻟﺎر، ﺑﺮاي دوره( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺼﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧ1ﻧﻤﻮدار )
در  ﮐﻨﺪ.اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻔﺖ(ﻧﺴﺒﯽ د )ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اوج و ﻓﺮو
ﻧﻔﺖ، ﺑﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﮑﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ، در ﻧﺘﯿﺠﻬ(5891-68) 5631و  4631ﻫﺎي اواﺧﺮ ﺳﺎل
رﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻮﮐﺸ ﻘﺎﺿﺎ، در ﭘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
از اﻓﺖ  ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه (، ﮐ8891) 7631در اواﯾﻞ ﺳﺎل .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اوﭘﮏ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ.ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارز ﺧﺎرﺟﯽ، ﻋﺮﺿﻪ  و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﺷﺪﯾﺪﺗﺮ 
ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ، اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.در ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﻧﻔﺖ ﮐﻮﯾﺖ و ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ  و ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ، (0991) 3:9631
ﻫﺎ خ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ( ر9991) 7731ﺳﺎل در ﻫﺎﺣﺪاﻗﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢﯾﮑﯽ از .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﺷﺪ، 
ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ،  ﺷﻮك ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪﺸﻮك ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي آﺳﯿﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻬ
 2:9731ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 1)ﻧﻘﻄﻪ اوج دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﻤﻮدار  اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ 04در ﺣﺪود  6731 ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻫﺶ  اﺳﺖ، در ﭘﯿﺎﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي اوﭘﮏ 8731ﻫﺎ از ﺳﺎل داﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻣﯽ( 0002)
در ﻗﯿﻤﺖ و روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي  اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ 7831ﺗﺎ اواﺳﻂ  2731. از ﺳﺎل رخ داده اﺳﺖﻬﺎﻧﯽ و رﮐﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺟ
 04( ﺑﯿﺶ از 0002) 9731، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 11( ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ 1002) 0831.در ﺳﺎل ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻔﺖ 
ﺑﺮوز  در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج دﯾﮕﺮي ﻫﺴﺘﯿﻢ.روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي و ﺷﺎﻫﺪ (،  2002- 3) 1831در ﺳﺎل. داﺷﺖﮐﺎﻫﺶ  درﺻﺪ
 1831آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻠﺎت در وﻧﺰوﺋﻠﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺸﮑﻪ ﻫﺰار ﺑ 006ﺑﯿﺶ از  ﮐﺎﻫﺶﻫﺎي ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﻧﺎآراﻣﯽ( روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ. 3002)ﻣﺎرس 
(، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ 6002) 5831و اواﯾﻞ  4831اي اﯾﺮان در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪهوز و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶر
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن  5831ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ 5831در اواﺧﺮ ﺳﺎل دﻟﺎر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ، در ﭘﯽ داﺷﺖ. 86رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ  رﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ از ﺳﻮي ﭼﯿﻦﻣﺘﻌﺪد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت (7002) 5831- 68در ﺳﺎل  دﻫﺪ.ﻣﯽ
در اواﯾﻞ دﻟﺎري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد.  001ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﯿﻤﺖ  ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در اﯾﻦ دوره و داﺷﺘﻪرا در ﭘﯽ ﺻﻌﻮدي در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ 
دﻟﺎر در ﻫﺮ  741در ﺣﺪود  ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج دﯾﮕﺮيﻫﺎي ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و وﺟﻮد ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿﺎ، در ﭘﯽ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ 7831
ﻫﺴﺘﯿﻢ.  7831درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج اواﯾﻞ  06ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  7831در اواﺧﺮ رﺳﯿﺪ. ﺑﺸﮑﻪ 
ﺳﺎزي ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻟﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه( ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘ9002) 7831در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ 02ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﯽ( 0102)9831ﺳﺎل  ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد درآﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اوﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از دﻟﺎﯾﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ، ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ
ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ
 ﺗﻮان ﺑﻪﻣﯽ ﺶ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. از دﯾﮕﺮ دﻟﺎﯾﻞ اﻓﺰاﯾ
ﮔﺬاري ﮐﺎﻫﺶ ارزش دﻟﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ دﻟﺎر ارزش




  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان )دﻟﺎر( - 1ﻧﻤﻮدار
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از  ،ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ از ﺗﺤﻮﻟﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺧﺎمﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ 
، ﺟﻨﮓ اول و دوم در ﻋﺮاقﺷﻮك ﻧﺎﺷﯽ از  ، ﺷﺎﻣﻞﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 6ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎي 
اي اﯾﺮان، ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ  11ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ 
  .ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻧﻔﺖ اﺳﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي اﺧﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎل
  
  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎديﻣﻨﺸﺄ ﺗﮑﺎﻧﻪ.   2. 2
اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ اي و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮدهاﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺮان در دو دﻫﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ. اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان 1- 2ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ از آن
اﻧﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮك ،اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﮐﺴﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺸﺎنﺑﻮده
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در راﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﻮادث آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮك ﺧﺎص ﮐﺸﻮري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ در اﻧﺪازه
اد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺪاﻧﺪ، از اﯾﻦ روﯾﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮكﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻦ ﺎﺑﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﯾﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ
  (.5002، 2ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﯿﻠﯿﻮ و ﮐﺎﭘﻮرﯾﻦ)ﺳﺮاﯾﺘﯽ( ﯾﺎد ﻣﯽ 1اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪه
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و 
ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺎي ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي  ﺗﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎتارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي دﯾﮕﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ي اﻧﺮژي، ﺑﺤﺮاناﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎناﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻮي ﻣﯽﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺤﺮان
از اﯾﻦ رو، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدي وﺟﻮد (. 7831ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺎ ﺑﮕﺬارد )ﺑﻬﺮادﻣﻬﺮ، 
ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺤﺮانﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در رژﯾﻢﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﯽ
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ﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ از ﺳﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮي ﻧﺎﻣﻪاﻓﻘﺖﻫﻮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮ
ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻣﺼﺮف
ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎه ﻧﻤﯽﻫﯿﭻ
  ﮐﻨﺪ.ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ( را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ  اﯾﻦ اﻣﺮدﻟﯿﻞ  ،ﯾﺎﺑﺪﺎي اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدر ﻧﺘﯿﺠﻪ آن، ﺗﻘﺎﺿ ﮐﻪﮔﺮدد ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﯿﺰ دﻫﺪ و اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﯽﻗﺪرت ﭘﯿﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎهدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺘﻈﺎر دﮔﯿﺮي ﻋﺎﻣﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
  (.9831ي اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ )دﻫﻤﺮده و ﭘﻮرﺷﻬﺎﺑﯽ، ﮔﺬاري ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻪ  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﮔﺮﻓﺖي ﺑﯿﻦ ﺷﻮكﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺟﻮد راﺑﻄﻪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺤﺚاز زﻣﺎن رﺧﺪاد ﺷﻮك
ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ  ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪﮔﺬاردﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ از ﮐﺎﻧﺎل
رود ﮔﺬاران را در ﭘﯽ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﯿﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و در ﻣﻘﻧﻔﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ
  .(1102، 3)ﻓﯿﻠﯿﺲ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
واﻗﻌﯽ و ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد، ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮاز ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎل
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺮض ﻣﯽ در اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ. 
)اﻟﺪر و ﺷﻮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاز ﭘﻮﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﻫﺎي واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺎل درآﻣﺪ از ﮐﺸﻮرﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل درآﻣﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮ اﻧﺘﻘﮐﺎﻧﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺎ .(0102، 4ﺳﺮﻟﺘﯿﺲ
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي  ﺷﻮددر اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻧﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.  ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ  ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ درآﻣﺪ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪدارد. اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮددﻫﯽ 
ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺨﺶﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
اﻧﺠﺎﻣﺪ و از اﯾﻦ رو واردات اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﯾﺎد ﻣﯽ 5ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي ﺗﺤﺖ
)ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدي از آن ﮐﺎﻟﺎﻫﺎي  ﻧﯿﺰ (. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ واردات0931ﺟﻬﺎدي و ﻋﻠﻤﯽ، و  0102اﻟﺪر و ﺳﺮﻟﺘﯿﺲ، ﯾﺎﺑﺪ )ﻣﯽ
  (.0931اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺷﻮد )ﻗﻨﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزشاي ﺑﺎﺷﺪ(، ﻣﯽاي و واﺳﻄﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎي ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﺷﻮد، ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﺟﻪﻢﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬ
ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  رودﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽدوﻟﺖﺨﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻮدﺟﻬ اﺛﺮﮔﺬاري
  (.2931و ﺣﯿﺪري و ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ،  0931ﯽ، را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ )ﺟﻬﺎدي و ﻋﻠﻤ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮرﻫﺎي  ي و ﺳﯿﺎﺳﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎداز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪي در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد، ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در دﻫﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻧﻔﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و واردﮐﻨﻨﺪه
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ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﻨﺠﺮ رﯾﺰيﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎي آﺗﯽ ﻧﻔﺖ ﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽاﻧﺤﺮاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﻮد، ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﮔﺮدد دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮري ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﮐﺴﺮي و ﯾﺎ ﻣﺎزاد درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺶدر ﭘﯿ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺳﺎزد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽرﯾﺰي ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﻫﺎي دوﻟﺖ را از روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺴﺮي ﯾﺎ ﻣﺎزاد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺳﺎﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﻐﺎل آﺳﯿﺐ ﻣﯽداﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧ
ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽاﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐ در وﺿﻌﯿﺖ
  (.1931
ﺗﺮ ﻒﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿ 3791( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻄﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 6991) 6ﻫﻮﮐﺮ
داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻫﺎي ﺧﻄﯽ را ﮔﻤﺮاهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪدي اﯾﻦ ﺿﻌﻒ در ﺗﺨﻤﯿﻦ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ9891) 7ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻣﻮركﻧﻔﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل
و  8ﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻟﯽاﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿ
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ6991) 9( و ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن5991ﻫﻤﮑﺎران )
  ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺎي ﺷﻮد ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻟﺎﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎ و واﮐﻨﺶي ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺶاﺛﺮﮔﺬاري ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺛﺮات ز روشﮔﯿﺮي اي ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﯿﺮد.  در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
  ﺷﻮد.ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎره ﻣﯽﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك
  
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ.   3. 2
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺧﺎرﺟﯽ داﺧﻠﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي در اداﻣﻬﺒﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك ﺷﻮد.ﻣﯽ
( اراﺋﻪ 2( و )1ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪول )اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دو دﺳﺘﻪ
  ﺷﻮد.ﻣﯽ
   







  ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ داﺧﻠﯽ - 1ﺟﺪول 
ﻣﺤﻘﻖ 
  )ﻣﺤﻘﻘﺎن(
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ و 
  (5831ﻓﻮﻟﺎدي)
اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ 
  ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان
  ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
  از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮآرا و ﻧﯿﮑﯽ 
  (5831اﺳﮑﻮﺋﯽ )
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﺎﻧﻪ
  ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻬﺎي ﺑﻠﺎﻧﭽﺎرد ﻣﺤﺪودﯾﺘ
  و ﮐﺎه
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﮑﺎﻧﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ؛ واردات ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻧﺪوﻧﺰي و ﮐﻮﯾﺖ؛ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺷﻮك ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ روي واردات، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ 
  ي ﮐﺸﻮرﻫﺎﻫﺎ در ﻫﻤﻪﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎدﯾﺎن و ﭘﺎرﺳﺎ 
  (5831)
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
  انﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮ
  RAV1
ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﮑﺎﻧﻪ
  اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺧﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
  (6831)
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ 
  ﻧﺰخ ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮان
 SLS32
ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﻮﺗﺎه
ﻫﺎي داﺧﻠﯽ، ﺣﺠﻢ ﭘﻮل، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ 
ﮐﺎﻫﺶ در ﺻﺎدرات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ 
  ﺷﻮد.ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و 
  (7831ﻫﻤﮑﺎران )
اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ 
ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي 
  ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ DCEOﻋﻀﻮ 
و  3HCRAG
  MCEV4
داري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد، وﻟﯽ ﺷﻮك ﻣﺜﺒﺖ ﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﺷﻮك ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧ
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻮﻟﯽ دار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؛ ﺷﻮكﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
  ﺛﺒﺎﺗﯽ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﻣﻬﻢ
ﺑﻬﺒﻮدي و 
  (8831ﻫﻤﮑﺎران )
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯽ
  ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان
 RAVوHCRAG
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
  ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽو ﺑﯽ
ﺟﻬﺎدي و ﻋﻠﻤﯽ 
  (0931)
ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪ
ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي 
  ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ
 - ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮدرﯾﮏ
 RAVو 5ﭘﺮﺳﮑﺎت
را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ دارﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪوﻧﺰي و  اﻣﺎرات و اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﮐﻮادور ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ را دارا ﻣﯽ
ﻗﻨﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران 
  (0931)
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺷﻮك
  ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 SM-MCEV6
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ: ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻓﺎز رﮐﻮد ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻓﺎز روﻧﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺨﺶ 
  ﯾﺎﺑﺪ.ﻧﻔﺖ ﺑﺮ روي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺣﯿﺪري و ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ 
  (2931)
ي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ 
  ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
و ﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ  CCD
  ﻣﺎرﮐﻒ
ﺷﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ر
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 
ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واردات واﻗﻌﯽ، ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ، 
  ﺗﻮرم، ﻧﺮخ ارز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺣﯿﺪري و ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ 
  (3931)
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
  ﺧﺎم ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ل و ﻣﺪ HCRAG
  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﻒ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ 
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  ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
  
  ﺧﻠﺎﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ - 2ﺟﺪول 
ﻣﺤﻘﻖ 
  )ﻣﺤﻘﻘﺎن(
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
 1دارﺑﯽ
  (2891)
اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ 
واﻗﻌﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ و درآﻣﺪ 
  ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ 
  ﻟﻮﮐﺎس-ﺑﺎرو
ﻫﺎي ارز و اﮔﺮ آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات، ﻧﺮخ
داري از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﺎي ﭘﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽﻋﺮﺿﻪ




ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﻮك
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در 
  ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ 
  RAV
ي در ﻫﻤﻪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ  ﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 




ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻮك
ﻧﻔﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن 
  اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان
  RAV
ﺷﻮﻧﺪ؛ داري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺷﻮك
دار ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽوﺟﻮد راﺑﻄﻪ




اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ 




  داري ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد دارد.ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ
 4دﻣﺎﭼﯽ
  (2102)
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﯿﻤﺖ 
ﻫﺎي اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺖ و ﺗﮑﺎﻧﻪﺑﯿﻦ
  ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻠﺎن ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
 RAVS5
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺖ، از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
  اﺳﺖ.
 6رَن و وون
  (2102)
ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮﮔﺬاري ﺷﻮك
ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﮓ 
ﮐﻨﮓ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ 
  و ﺗﺎﯾﻮان
 MCEV/RAV
  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽو داده
داري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽﺷﻮك
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف دار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎري و ﻧﺪارد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ
  دارد. ﮐﻨﻨﺪه
 7واﻧﮓ و وو
  (2102)
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
  ﺧﺎم و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﮏ  HCRAG
و ﭼﻨﺪ  8ﻣﺘﻐﯿﺮه
  9ﻣﺘﻐﯿﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎم و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد؛ ﻣﺪل 01زﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﻫﺎي ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه دارﻧﺪ.ﻣﺪل
دار و ﻣﺘﻘﺎرن ؛ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽرم و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖﺮخ ﺗﻮﺑﯿﻦ ﻧﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻤﯽ ي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ راﺑﻄﻪﻧﯿﻔﺎر و 
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  ﻣﺪتﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎرﮐﻒ  ﻧﻔﺖ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻧﺮخ ﺗﻮرم
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ: روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺿﻌﻒﺟﻤﻊ.   4. 2
ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي، ﭼﻨﺪ  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك
در  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ و. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﻮده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪ
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد  ﻧﯿﺰ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮات ﺷﻮك، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﻬﺖ
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك ﺧﻄﯿﺒﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻏﻠﺐ 
ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ داﺧﻠﯽ،  در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻧﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﯽﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ (، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ5002) 2ﺟﯿﻤﻨﺰ و ﺳﺎﻧﭽﺰ ( و2891دارﺑﯽ )اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
در  از اﯾﻦ رودﻫﺪ.اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﺑﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽاز ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ راﺑﻄﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از آن 
  .آﻣﺪه اﺳﺖﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ ﺷﻮك
 ﺮﮐﻞ و ﻧﻪ ﺑ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ و ﻓﻮﻟﺎدي ﺷﻮد. ﻧﻤﯽ ﺳﺎﯾﯽو در ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺷﻨﺎﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ  (0931( و ﺟﻬﺎدي و ﻋﻠﻤﯽ )5831ﻫﺎدﯾﺎن و ﭘﺎرﺳﺎ ) ،(5831(، ﻣﻬﺮآرا و ﻧﯿﮑﯽ اﺳﮑﻮﺋﯽ )5831)
ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪلﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮكﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
  ﯿﻢ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. دﻫﻨﺪ. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮدي و ﭘﺮدازد، ﻣﯽﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯽاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
ﻣﻮرد ﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧ8831ﻫﻤﮑﺎران )
  ﮔﯿﺮد.ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺖاز دﯾﮕﺮ ﺿﻌﻒ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﯿﺮه، دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺤﺮان
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﻣﯽﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻌﺪدي 
ﻫﺎي ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﻮكآﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮك
ﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺷﻮك
  ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ  ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ،ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  اﻧﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺪودي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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در ﺳﺎل  درﺻﺪ 02/8ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ  ﮔﺰارش وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات داراي ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻟﺎ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﯿﻤﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﭘﺘﺮوﺷ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و 6831
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ در  و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖاز ﯾﮏ ﺳﻮ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات و  ي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ازﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻣﯽﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﺷﻮكرو ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺷﻮك
  ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺬاريو ﺳﯿﺎﺳﺘﮕ ﻧﻔﺘﯽ
ﮐﻨﺪ )ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ، ﮔﯿﺮي ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺪت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ را اﻧﺪازه
ﻣﺰﯾﺖ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﮔﯿﺮد.(، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ3831
و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاري ﺷﻮك
ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﮑﻠﺎت و ﺿﻌﻒ، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖآزﻣﻮن
و  ﺷﻮدﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻫﺎيدر اﯾﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي از ﻣﺪل اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﻃﻮل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮك. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺮدﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻣﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻟﺬا ﻣﯽﮔﯿﺮد.ﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، اﺛﺮات اﯾﻦ ﺷﻮك دوره
  اﻓﺰاﯾﺪ. داري ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
  
 ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و روش ﺑﺮآورد  .3
در اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،  -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻣﺎن
ﻤﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﻗﺴﻤﺘﺒﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪل 
  ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﻮد. ﻣﺪل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
  
  (CCDﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﻮﯾﺎ )ﻣﺪل.   1. 3
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاري در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺳﺮي
-CCDﭘﻮﯾﺎ ) ﺷﺮﻃﯽ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮهدر ﻃﯽ زﻣﺎن، ﻣﺪلﻫﺎﯾﺸﺎن روي ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺘ
 - ﻫﺎ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﮔﯿﺮد. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽHCRAGM
( و 1002)ﺷﭙﺎرد ﻮ اﻧﮕﻠﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل
  ﮔﺮدد:ﯾﺢ ﻣﯽﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺼﺮ CCDﻣﺪل( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.2002)اﻧﮕﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، 
     yt i t t i, ,  N,…,2,1=i     ,   (1)
     Et t i0 ) (1 ,
 ١١
 
  D R D Ht t t t   (2)
   (3)
2/1 2/1
  h h gaid DtNN t t) ,..., (11
   (4)
1 2/1 2/1 1 2/1 2/1
q q gaid Q q q gaid RtNN t t tNN t t) ,..., ( ) ,..., (11 11
   
ﻧﺸﺎن t i,ام، tي ام در ﻟﺤﻈﻪ iﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ  yt,iﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.  N( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮض 1) ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
اﺳﺖ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد  t-1يﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻠﺎﻋﺎت در دﺳﺘﺮس در دوره t1و  tاﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در زﻣﺎن  iﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي  دﻫﻨﺪه
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزي وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ دو ﺑﻪ وي آنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻣﺪل ﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪﻧﺎﻫﻤﺴﺎ
)ﮐﻪ در آن ﻫﺮ  Dtاز ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻄﺮي ﮐﻪ  اﺳﺖ CCDي وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺪل ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ( ﺻﻮرت ﻣﯽ2ي )راﺑﻄﻪ
)ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ  Rtﭘﻮﯾﺎي ﺷﻮﻧﺪ( و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮآورد ﻣﯽ 1ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلhtii
ﺷﻮد( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ. در ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ - اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﻮﯾﺎي وارﯾﺎﻧﺲ( و ﺑﺎ 3)
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ  N×Nﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﺮﺗﺒﻪ  ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ - وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺘﻘﺎرن Qtq(=tji)(4راﺑﻄﻪ )
  ﮔﺮدد:ﻣﯽ
           Q u u Q Qt t t t) 1(1 1 1   (5)
و  ﺑﺎﺷﺪ   1ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ CCDﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  ﻏﯿﺮﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎيﻣﺘﺮاﭘﺎرو و  h utii ti ti/(، 5در راﺑﻄﻪ )
 )1+N(×2/)4+N(در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاﺑﺮ  ﯽﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﻨ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ N×Nاز ﻣﺮﺗﺒﻪ  utﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وارﯾﺎﻧﺲ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻃﯽ  Q
اي اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻫﺎي دو ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻣﯽ ،Nاﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮKKEB2ﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻠﺎﺻﻪ، اﺑﺘﺪا وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﮐﺎﻫﺪ. ﮐﻪ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ن ﻣﯽاي از زﻣﺎدر ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ CCDﮔﺮدد. ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه و ﺳﭙﺲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯿﺒﺮآورد ﻣﯽ
از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻫﺎاﯾﻦ ﻣﺪلﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ
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  ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ.   2. 3
ي ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﺮدد راﺑﻄﻪﺳﻌﯽ ﻣﯽ CCDدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻣﺪل  ﻫﺎﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺸﺄ وﻗﻮع ﺷﻮكاﺛﺮﮔﺬاري ﺷﻮك و ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان
  ﮔﺮدد:ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
                                                             
 ledom HCRAG etairavinu1
 renorK & tfarK ,elgnE ,abaB2
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ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد  2و 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و  liOPو  AVGﮐﻪ در آن 
، ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ و در واﻗﻊ داراي ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖاﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از وﻗﻔﻪ
( ﻣﻌﺎدﻟﻪ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﻮﯾﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 5( و )4و ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ) t2و  t1دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﯽ
  ﮔﺮدد:ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺧﺎم ي ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖرﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده
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ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ -ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﻮﯾﺎي وارﯾﺎﻧﺲ 
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮيﻧﻔﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ:
   (9)
1 2/1 2/1 1 2/1 2/1
q q gaid Q q q gaid RtNN t t tNN t t) ,..., ( ) ,..., (11 1 11 1
   
، ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺎم ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ CCDﻫﺎي دو ﻣﺘﻐﯿﺮه روش ﺑﺮآورد ﻣﺪل
  ﺑﺎﺷﺪ.( ﻣﯽ6ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ )
  
 ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞﻫﺎ و داده .4
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﯽ در ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و 
ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ
ﻧﺴﺒﯽ در ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم 
ﻧﺮخ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده اﺑﺘﺪا  ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮراﺳﺖ. ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺼﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
  ﺎﺳﺖ.ﮔﺮدﯾﺪﻫ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 01) ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از راﺑﻄﻪ
     AV AV AV AVGt t yrtsudni004 *]) (nl ) (nl[ ) (nl1   (01)
از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻠﺎﻋﺎت  1:7631 - 4:9831ي زﻣﺎﻧﯽ ي ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻠﯽ، ﺑﺮاي دورهآﻣﺎر و اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ liOPآﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم )ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺎبﺳﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻮدن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 3( در ﺟﺪول )AVGﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن )
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﻧﯿﺰ (3ﺟﺪول )داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن
دﻫﻨﺪه اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﺸﺎن
ﺎت ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ﻧﻮﺳﺎﻧﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ... ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮا ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺣﺎﮐﯽ از رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  -اﺳﺖ. آﻣﺎره ﺟﺎركﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم 
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮﻟﮕﯽ ﺧﺎم و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽ
 ٣١
 
 ﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺗ 3ﺑﺎﻟﺎﺗﺮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺑﺮاي  5، آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ زﯾﻮت و اﻧﺪروز4ﯾﺎﻓﺘﻪﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ - ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ دﯾﮑﯽ
ي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ دو ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر 6زا و آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻟﺎﻣﺰدﯾﻦ و ﭘﺎﭘﻞﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري درون
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺷﻮد.( ﮔﺰارش ﻣﯽ4ﻫﺎ در ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ آزﻣﻮن زا، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.درون
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﯾﮏ زا و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﺎ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ دو ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري درونآزﻣﻮن
ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻔﺎﺿﻞﻣﺎﻧﺎ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﯽ درﺻﺪ 09زا در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري درون
اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺷﻮد. ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ RAﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﺳﭙﺲ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. 
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ  درﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ،ﺧﻮ ﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪدر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮔﺮددآﮐﺎﺋﯿﮏ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ
ﭘﺲ از در ﻧﻬﺎﯾﺖ،  .رد ﮐﺮد ﺗﻮانﻧﻤﯽرا رد و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را   (HCRA)ﻋﺪم وﺟﻮد اﺛﺮ  وارﯾﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻫﺎي ﻣﺪلهﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آزﻣﻮن
  ﺷﻮد.ﺑﺮآورد ﻣﯽ CCDﻣﺪل 
  
  liOPو  AVGﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي آﻣﺎره - 3ﺟﺪول 
 اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﺮا -ﺟﺎرك sisotruK ssenwekS .ved .dtS ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺮﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿ
  0/00  33/47  4/11  1/14  52/94  01/55  611/90  32/62  43/40 LIOP
  0/41  3/48  2/64  -0/34  94/39  - 201/07  39/69  21/88  8/87 AVG
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  در ﺳﻄﺢ PLو  AZ، FDAﻫﺎي رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در آزﻣﻮنﻣﻘﺪار آﻣﺎره - 4ﺟﺪول 
  ﺮﻣﺘﻐﯿ
ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ 
  ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و روﻧﺪAZ
ﻣﻘﺪار آﻣﺎره 
  PLﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ FDAﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ 
 در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و روﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ
57/4-  AVG
 ﻣﺎﻧﺎ *15/4-  *84/4-  *21/91-  ***
21/4-  liOP
 ﻣﺎﻧﺎ  -1/78  -0/31  -6/62 ***
  دﻫﻨﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ %01و  %5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺬﮐﺮ: *، ** و *** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽ
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ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪلﻣﺤﺪودﯾﺖ HCRAGMﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﺎً، ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺑﺮآورد ﻣﺪل
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. در ( ﻓﺮض ﻣﯽ0991ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻟﺮﺳﻠﻮ )7CCCدر ﻣﺪل 
( و 0020) 8ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻪﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن
                                                             
 noitubirtsid liat-taF3
 )FDA( relluF-ykciD detnemguA4
 )AZ( tset tooR-tinU swerdnA & toviZ5
 )PL( tset tooR-tinU llepaP-eniadsmuL6




( در 1002)ﺷﭙﺎرد  -( و اﻧﮕﻞ0002ﻫﺎي ﺗﺴﻪ )ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮض ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ1002اﻧﮕﻞ و ﺷﭙﺎرد )
ﺻﻔﺮ ﺷﭙﺎرد، ﻓﺮﺿﯿﻪ  - آزﻣﻮن ﺗﺴﻪ و اﻧﮕﻞ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو5ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  5ﺟﺪول 
ﺷﻮد. ﻟﺬا، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن رد ﻣﯽﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ 
  ﺷﻮد.( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽCCDﺳﺎزي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ از ﻣﺪل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﻮﯾﺎ )ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي ﻣﺪل
  
  liOPو  AVGﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  - 5ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  ن آزﻣﻮنﻋﻨﻮا
  91/2951***  (0002ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺴﻪ ) MLآزﻣﻮن 
  03/3501***  (=gal5ﺷﭙﺎرد ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ) -آزﻣﻮن اﻧﮕﻞ
  43/2671***  (=gal01ﺷﭙﺎرد ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ) -آزﻣﻮن اﻧﮕﻞ
  دﻫﻨﺪ.ﻧﺸﺎن ﻣﯽرا  %01و  %5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل : ***، ** و * ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽ1ﺗﺬﮐﺮ 
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،ﺑﻌﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮآورد ﻣﯽ HCRAGMﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﻣﺪل
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻧﯽاز ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮ
ﺑﺮاي دو ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  CCDﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﯿﺮد. ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﻣﯽCCD
  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 6در ﺟﺪول 
  
  ﺧﺎم ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ HCRAGM-CCDي ﻣﺪل دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮآورد ﻧﺘﺎﯾﺞ - 6ﺟﺪول 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  ﺿﺮاﯾﺐ  rorrE .dtS  citsitatS-t  .borP
 α ٠/٣۵٣٩٢٠* ** ٠/۶٨١۴٠٠ ٧/٢٢١٠ ٠/٠٠٠٠
 β ٠/٩٠٣٣٣٨* ** ٠/۶۵٠١١ ٧/٧٣۵ ٠/٠٠٠٠
  doohilekil goL  -886/73245  CBS  51/760  
  CIA  51/210  CQH  51/430  
  دﻫﻨﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ %01و  %5، %1داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ، ** و * ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽ**ﺗﺬﮐﺮ: *
  ﻣﺄﺧﺬ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
( β( و ﺿﺮاﯾﺐ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت )αﻫﺎ )ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺷﻮك - 1ﮔﯿﺮد: ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ CCDدر ﺑﺮآورد ﻣﺪل 
 -3( داراي ﻋﻠﺎﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 8اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ) - 2دار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ( ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ8ﺑﺮآورد ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ )
ﺷﻮد، ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 6ﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ
=  0/8268ﻫﺎ )ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮع آنرد ﻣﯽ %99در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  βو  αﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ 
ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺎزم ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺣﺎﮐﯽ از  6ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ( ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯽ0/3338+  0/3920
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ CCD
 ۵١
 
ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺪل HCRAﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎي ﺗﺼﺮﯾﺢ، وﺟﻮد اﺛﺮ 
 ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ آزﻣﻮناﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 01ﻟﺌﻮدﻣﮏ -و ﻟﯽ 9ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﻮرﺗﻤﻦ ﻫﺎﺳﮑﯿﻨﮓﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه، اﻏﻠﺐ از آزﻣﻮن
ﺷﻮد. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻫﺎ و ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺧﻄﺎي ﺗﺼﺮﯾﺢ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  7ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو آزﻣﻮن در ﺟﺪول آﻣﺎره
ي ﺻﻔﺮ را ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪﺑﻪ ازاي ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﻔﻪ 7ﻟﯿﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻣﮏ -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ دو آزﻣﻮن ﭘﻮرﺗﻤﻦ و ﻟﯽ
ان رد ﮐﺮد. ﺗﻮدرﺻﺪ ﻧﻤﯽ 99( در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن HCRAﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ )ﻋﺪم وﺟﻮد اﺛﺮ 
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ، در ﻣﺪل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﻄﺎي  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ﺑﺎزه
اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي رﺷﺪ ارزشﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﺗﺼﺮﯾﺢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﺷﺪ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﺗﺤﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽ
  
  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم HCRAGM-CCDﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺪل آزﻣﻮن - 7ﺟﺪول 
 2ﻣﻘﺪار آﻣﺎره   
  05  02  01  5  (galﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪ )  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ
  122/570  77/672  04/979  52/655  آزﻣﻮن ﭘﻮرﺗﻤﻦ
  512/186  77/997  14/102  52/273  ﻟﯿﻮدﻣﮏ -آزﻣﻮن ﻟﯽ
  وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ
  551/552  56/239  33/452  22/441  آزﻣﻮن ﭘﻮرﺗﻤﻦ
  861/675  86/910  43/130  22/651  ﻟﯿﻮدﻣﮏ -آزﻣﻮن ﻟﯽ
   ﻣﺄﺧﺬ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ     
  
دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار اﺛﺮات ﺳﺮاﯾﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎداري از ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻮﯾﺎي دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ،2ﻧﻤﻮدار 
ﺷﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﮔﺬارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، واﮐﻨﺶﻣﺸﺘﺮك دو ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
 - 6731آﺳﯿﺎ )اواﺧﺮ  7991( و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي 9631ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ ) ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻮع ﺷﻮكدوره
  .9002 - 7002( و ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ 7731
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  ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻮﯾﺎي رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم - 2ﻧﻤﻮدار 
  
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻓﺰوده ( ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ارزش9ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ )
در  0/52ﺗﺎ  - 0/60يﺷﻮد، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎزهﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 3در ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﻤﻮاره ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 8631- 07ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﺰ در دوره 
ﺷﻮد. اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ9631 -07ي زﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ دوره
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ و ﺳﭙﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق رخ ﻣﯽﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ
داري در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ اول در ﻋﺮاق و ﺳﻘﻮط ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻠﺎﻃﻢ و ﻧﻮﺳﺎن
ي زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در دورهﻣﯽ
ﺷﻮد، ﺑﯿﻦ ﺼﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽي ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻗﺘﮐﻪ دوره 6731 - 77
ﺷﻮد. ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي آﺳﯿﺎ، ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺪﯾﺪي دﯾﺪه ﻣﯽ
دار در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺪ. در اﯾﻦ دوره ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ
  . ﺷﻮك ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ دوره، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ دﭼﺎر  3831ﺗﺎ  7731ي زﻣﺎﻧﯽ در دوره
دﻫﺪ. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ. در ﮐﻞ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ 
، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ 7731دﻫﺪ؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل دوره، اوﭘﮏ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
. ﺑﻪ 1831در وﻧﺰوﺋﻠﺎ در  ASVdPﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ  8731ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اواﺧﺮ 
  ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره رخ داده اﺳﺖ.0831) 1002ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  11ﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﺎوه ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮور
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ، در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮك ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ  7731زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  در دوره
ي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزهﺷﻮد. در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺎﻟﺎ اﺳﺖ.در ﻗﺒﻞ از آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﻤﺒﺴ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻟﺎي ﻧﻔﺖ در ﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻮك دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﺷﯽ از روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ 9731ﺗﺎ  8731
ﺟﻬﺎﻧﯽ رخ داد. در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮهروﻧﻖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ
ه رﺷﻮد. ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ دوﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽهﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورو ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، ﻋﺎﻣﻞ  11، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ 0831در ﺳﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎﻋﺚ 
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وﻗﻮع ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺮور روﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و 
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪهﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ASVdPﺑﺎ ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ  1831ﺗﺎ  0831ي زﻣﺎﻧﯽ دوره
ﺷﻮد. در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻧﺰوﺋﻠﺎ ﺷﻮك ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ
  ﺘﻪ اﺳﺖ.ﯾﺎﻓ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶﻣﯽ
ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮي از ﻧﻮع ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  2831ﺟﻨﮓ دوم ﻋﺮاق در ﺳﺎل 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻧﺪك ﺷﻮد. در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن دﯾﺪه ﻣﯽ
  ﺷﻮد.ﻣﯽ
، ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎي 5831و اواﯾﻞ  4831اي اﯾﺮان در اواﺧﺮ ﯿﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪدر ﭘﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨ
ي زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮي ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در دوره
. در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﻮدي ﻧﻔﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﺷﻮك ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ 6831ﺗﺎ  5831
ي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﻮد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در دورهاي ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ دﯾﺪه ﻣﯽهوﻓﺰاﯾﻨﺪ
، ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮي را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 7831ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. در اواﯾﻞ 
ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ 
، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي 7831دﻫﺪ. در ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺷﺪت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﻦ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ در اﯾﻦ دوره 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺎزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ
  
  
  HCRAG-CCDﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﺪل  - 3ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ دوره ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ 9831ﺗﺎ  7831ﻫﺎي ي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ در دوره
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، ﺷﻮك ﺗﻘﺎﺿﺎي 9831ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻓﺰاﯾﻨﺪهرﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﮐﺎﻫﺶ ارزش دﻟﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻣﺼﺮ و 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره، ﯾﺎﻓﺘﻪ8در ﺟﺪول 
ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﻫﺎي ﻃﺮفﺷﻮك
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺘﯽ از ﻧﻮع ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﺷﻮكﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دورهﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻃﯽ زﻣﺎن و در اﺛﺮ ﺷﻮك
  ﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮔﺰارش ﺷﻫﺎي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ، ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮكﺷﻮك
و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ در روﻧﺪ اﯾﻦ  8ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺷﻮد: اوﻟﺎً، ﺷﻮكﻧﻤﻮدار دﯾﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺷﻮك اﻧﺪ.دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽاي ﺑﺮ روي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن داﺷﺘﻪﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه 11ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺷﻮكدو ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻋﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻢ
ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖﻫﺎي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و اﺛﺮات ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﺷﻮك
ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم  7831ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  اﻧﺪ.دو ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 7831- 98ﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوره ﺗﻣﯽ
 ﺷﻮد. ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ رخ داده ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ
آﯾﺪ. ﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﮔﯿﺮي واﺣﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاري ﺷﻮكﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻃﯽ اﻟﺒﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﻓﻘﻂ ﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮكﻫﺎي ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻋزﻣﺎن در اﺛﺮ ﺷﻮك
  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دوره - 8ﺟﺪول 










  ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  0/30  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (0991-1991)9631 -0731  ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ و ﺟﻨﮓ اول در ﻋﺮاق
  ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ  0/31  اﻓﺰاﯾﺶ  ﮐﺎﻫﺶ  (7991-8991)6731 -7731  ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي آﺳﯿﺎ
  ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ  0/02  ﮐﺎﻫﺶ  ﮐﺎﻫﺶ  (8991 -9991)7731  اوﭘﮏﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ 
  ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ  0/51  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (9991 -0002)8731 -9731  روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  0/31  ﮐﺎﻫﺶ  ﮐﺎﻫﺶ  (1002)0831  ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ 11ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ 
  ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ  0/11  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (1002 -2)0831-1831  وﻧﺰوﺋﻠﺎ ASVDPاﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ 
 ٩١
 
  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  0/01  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (3002)2831  ﺟﻨﮓ دوم ﻋﺮاق
اي ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﺗﻨﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ
  اﯾﺮان
  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  0/21  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (6002)4831 -5831
  ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ  0/50  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (6002 - 7)5831- 6831  رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ
  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  0/60  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (8002)7831اواﯾﻞ   ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
  ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ  0/70  اﻓﺰاﯾﺶ  ﮐﺎﻫﺶ  (8002)7831  ﺳﺎزي ﻧﻔﺖ ﺧﺎماﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه
  ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ  0/01  اﻓﺰاﯾﺶ  ﮐﺎﻫﺶ  (7002-9)9831 -7831  ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ  0/21  اﻓﺰاﯾﺶ  اﻓﺰاﯾﺶ  (0102)9831  ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻣﺼﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ارزش دﻟﺎر
  ﻣﺄﺧﺬ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
  
ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓﻫﺎ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽرﺳﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮكﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﺸﺄت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪﺗﻐﯿﯿﺮ دوره
  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽ
  
 ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ .5
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 4:9831ﺗﺎ  1:7631زﻣﺎﻧﯽ  را ﺑﺮاي ﺑﺎزهﺧﺎم ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺑﯿﻦ رﺷﺪ 
ﭘﻮﯾﺎ دﻫﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ )ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ، ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮك
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دورهﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮك HCRAGM-CCDﻣﺪل  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺎ ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﮓﺷﻮكﮐﻨﺪ. ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪدورهآﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ در 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ و ... اﺳﺖ، ﻫﺎي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﭘﮏ، ﻃﻮﻓﺎندﻫﺪ و ﺷﻮكو ﺣﻤﻠﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رخ ﻣﯽ
ن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي آﺳﯿﺎ، روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ، رﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪﺷﻮك
ﺗﺮي وﺳﯿﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺛﺮﮔﺬاري  ﺷﻮد،اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ، ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن( اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺎوﻟﺎً، ﺷﻮكدﻫﺪ ﮐﻬﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دارد.
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ، اﺛﺮ  11ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻧﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺷﻮكاﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﺷﻮكاي ﺑﺮ روي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن داﺷﺘﻪﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه
  اﻧﺪ.ات ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﻪو ﻣﻌﺪن و اﺛﺮ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻧﺎلاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
ﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ، در ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿ
ﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮد. اي، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ واردات ﮐﺎﻟﺎﻫﺎي واﺳﻄﻪ
ﯾﺎﺑﺪ و ﯽﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ واردات، ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻟﺎﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ
  ﺷﻮد.ﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽﺗﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه
ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺬاريﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖدر ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮك
 ٠٢
 
ﯿﺮ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐرا ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽ ﻫﺎﻫﺎ، ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻮكﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮك
ﺷﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺗﻮان آن را ﮐﺎﻫﺶ داد، ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺑﺮوﻧﺰا در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ
ﺑﻪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻬﻤﻠﯽدر ي ارزي، ي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮهﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ي ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮهو ﺑﻬﺮه 9831ي ﻣﻠﯽ از ﺳﺎل ﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟ. آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي آﺗﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺻﻨﺪوق رود در ﺳﺎلارزي، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻨﺪوق ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪي درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻذﺧﯿﺮه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺨﺶﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰﯾﺖﻣﯽ
اﻫﻤﯿﺖ در رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ، اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، از 
ﺗﻮان ي دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﯽﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ
وري درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زا ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد و ﺑﻬﺮهﺑﺮون ﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتاز اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮك
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ را در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺰاﯾﺶ داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﯽ و ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
  ي رﯾﺴﮏ ﺑﺎﺷﺪ.دﻫﻨﺪه
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Separation of the Effects of Oil Price Shocks 
Origin on Dynamic Correlation between Growth of 
Industry and Mine Sector and Crude Oil Price in 
Iran 
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Abstract 
This paper evaluates dynamic correlation between growth of Industry and 
Mine sector and crude oil price in Iran over the period of 1367:1 to 1389:4, 
with emphasis on the origin of oil price shocks. We apply Dynamic 
Conditional Correlation (DCC) model to estimate dynamic correlation. Our 
results show that demand-side shocks have increasing effects on the 
correlation between two variables. Also, precautionary demand shocks, 
except September 11 terrorist attack, have positive effect on the growth of 
Industry and Mine sector and effecton the correlation between growth of 
Industry and Mine sectorin the same direction with oil price shocks. Supply-
side shocks have positive effect on growth of Industry and Mine sector and 
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